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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Mhd Zikri Affandi Nasution 
NIM   : 00000022133 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Wearinasia 
 Divisi : Marketing 
 Alamat : Jl. Scientia Square Selatan, Ruko Dalton  
    Utara No. 050, Summarecon Serpong,  
    Tangerang Banten 15332 
 Periode Magang : 13 Juli - 13 Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andrew Jason Gunawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
rahmat dan lindungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek 
kerja magang di Wearinasia dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyelesaikan 
laporan ini untuk memenuhi syarat kelulusan strata satu di Universitas Multimedia 
Nusantara. 
Laporan ini berisi pengalaman penulis selama 2 bulan menjalani kerja 
praktek di Wearinasia sebagai Videographer. Penulis memilih topik ini karena 
dirasa penting untuk orang lain sebagai bahan pembelajaran khususnya yang 
tertarik dalam pekerjaan sebagai Videographer. Untuk itu penulis ingin 
mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
proses magang ini: 
1. Wearinasia, tempat praktek kerja magang penulis yang telah menerima 
kehadiran. 
2. Andrew Jason Gunawan, pembimbing lapangan yang telah membantu 
penulis dalam proses magang. 
3. Rekan-rekan kerja di Wearinasia yang telah mendukung penulis. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Prodi Film atas dukungan 
kepada seluruh mahasiswa. 
5. R.R. Mega Iranti K. M.Ds. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis guna menyelesaikan laporan ini tepat waktu. 
6. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan. 
7. Teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan bagi penulis 
untuk menyelesaikan laporan dengan baik. 
Tangerang, 27 November 2020 
 
 




Wearinasia merupakan sebuah toko berbasis online yang fokus menjual barang 
travel dan juga barang untuk kegiatan luar ruangan, seperti drone, action cam, tas, 
dan lain lain. Penulis menjalani Kerja Praktek magang di Wearinasia sebagai 
Videographer. Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan baru 
seperti cara merekam gambar dengan drone, pengambilan foto produk,cara 
memasarkan produk melalui video, dan berbagai hal lainnya. Adapun kesulitan 
yang dialami penulis selama melaksanakan kerja praktek ini adalah beradaptasi 
dengan suasana kerja, mempelajari hal baru seperti memahami dan 
mengoperasikan drone untuk mengambil gambar juga pengalaman baru ketika 
melakukan proses produksi. Setelah mengalami itu semua rasanya sangat 
menyenangkan dan penulis mulai memiliki gambaran bagaimana dunia kerja yang 
sebenarnya akan dialami. 
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